




























































































































































































































































































































































































































































































































































































A女性 B男性 総計 A女性 B男性 総計
A 職場で就業時間中に受講した 49.5 41.2 47.9 52.1 70.0 55.2 
B 職場で就業時間外に受講した 20.4 29.4 21.5 6.3 20.0 8.6 
C 自宅で受講した 27.2 29.4 27.3 41.7 10.0 36.2 
D 国立女性教育会館の研修棟で受講
した 1.0 － 1.7 － － －
E いずれでもない 1.9 － 1.7 － － －
総計 100 100 100 100 100 100























































ツ女性協議会のプレスリリース 　EU-Ratspräsidentschaft muss Weichen 
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 Deutscher Frauenrat Pressemitteilung 29. Juni 2020より
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